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RESUMEN 
 
En el artículo se analiza el fenómeno de la llamada globalización, a partir de los 
diferentes enfoques y teniendo en cuenta los cambios experimentados por la 
economía mundial durante la segunda mitad del siglo XX. En particular se 
muestra cómo pese a los innegables avances tecnológicos, que han hecho 
posible una mayor integración económica, cultural y política entre las naciones, 
las asimetrías, características de la participación de los diferentes grupos de 
países en la división internacional del trabajo, no solo se conservan sino que 
tienden a profundizarse, tal como lo muestran las estadísticas sobre los 
principales indicadores del desarrollo mundial incluidas en el documento. 
Finalmente, se indican las posibles alternativas que tienen los países en 
desarrollo para mejorar su situación en la actual división internacional del 
trabajo.   
 
Palabras clave: Globalización, División Internacional del Trabajo, Estado, 
Países en Desarrollo. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La globalización se ha convertido en tema obligado de análisis y discusión, 
tanto en los foros políticos y empresariales como en el ámbito académico. Pese 
a ser tan difundido el concepto, no existe consenso sobre los alcances que ha 
tenido el proceso globalizador a escala planetaria, sino que más bien se presenta 
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por los centros desarrollados de producción de conocimiento, es posible 
adoptarlas y/o adaptarlas a las condiciones regionales y locales concretas.33 
Para ello es indispensable pasar del discurso plañidero que, aunque con 
sobradas razones, descarga en los países desarrollados la responsabilidad de 
nuestro atraso, a las acciones encaminadas a asumir por nuestra cuenta la tarea 
de construir una sociedad más justa y competitiva. Esto requiere de una 
verdadera reingeniería de la estructura mental parasitaria de nuestra 
intelectualidad, acostumbrada a  consumir, sin mayor elaboración, 
conocimientos producidos en y para otros entornos.  
 
En otras palabras, atreverse a repensar nuestra realidad sin perder de vista que 
somos parte de un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, en el 
cual nuestra situación es extremadamente desventajosa. Para ello es necesario 
romper con el paternalismo ideológico de todo pelambre que por tantos siglos 
ha condicionado nuestra manera de pensar, sin que ello signifique menospreciar 
la riqueza intelectual acumulada por la humanidad a lo largo de su historia, sino 
por el contrario, utilizarla creativamente en la interpretación y solución de 
nuestros problemas.   
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